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CONFORMACIÓN EXTERIOR DEL CABALLO
B E L L E Z A S  Y DEFECTOS
POR
DESIDERIO G. J. BERNIER
MÉ D I C O  V E T E R I N A R I O ,  P R O F E S O R  DE LA F A C U L T A D  
(  CONTINUACIÓN )
Aplomos del caballo, (según Goubaux y Barrier)
1.  A P L O M O S  D E L  T R E N  A N T E R I O R
1. Miembro visto de perfil
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A P L O M O S  DEL TREN P O S T E R I O R
1. Miembro visto de perfil
2. Visto de frente
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2. Miembro visto de atrás
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EDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
Fórmula dentaria
1) Equinos
Número total de dientes: 30.
b) Gato
Número total de dientes: 42.
4) Carnívoros
a) Perro
Número total de dientes: -14.
Número total de dientes: 32.
3) Suideos
Total en el macho: 40 dientes. En la hembra son solamente 36, por­
que generalmente, faltan los 4 dientes caninos.
2) Bovinos y  ovinos
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DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
1. Caballo
2. Buey
R E V I S T A  CLÍNICA
Por el Profesor Médico-V eterinario, Dr . Julio Lejeune
C a s t r a c ió n  d e  u n a  p e r r a
El 14 de Junio, el Sr. V. Lamela, mandó á clínica interna una perra 
para ser castrada.
Esta operación se divide en cuatro partes:
1.a Incisión del flanco.—Estando el animal en ayuna, le hicimos cortar 
el pelo en el flanco izquierdo y desinfectarlo con creolina al 4 x 100. 
Practicamos con el bisturí convexo, la incisión del flanco, en una ex­
tensión de cuatro centímetros, un poco más cerca de la costilla que de 
la región crural. La dirección de esta abertura debe ser vertical, ó mejor 
dicho, paralela á las fibras del músculo gran oblicuo, un poco incli­
nada de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás.
(  Continuará.)
